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Rezensionen Aus der Literatur 
Rezensionen 
Emissionen von Platinmetallen 
Analyt ik,  Umwelt -  und Gesundheitsrelevanz 
Hrsg.: Fathi Zereini, Friedrich Alt 
Verlag: Springer-Verlag GmbH & Co. KG, 1999, 327 Seiten, 
74 Abb., 62 Tabellen, ISBN 3-54064982-4, 
DM 98,- 
Die Sammlung wissenschaftlicher Aufs/irze ist in fiinf Kapitel un- 
terteilt: Analysenmetboden, Stand der Katalysator-Technik, Platin- 
metalle in Umweltkompartimenten, Bioverfiigbarkeit yon Platin- 
metallen sowie Toxikologiscbes und allergologisches Gefiihr- 
dungspotential yon Platin und anderen Platinmetallen (Arbeitsme- 
dizin). Jedem dieser Bereiche ist eine Einleitung vorangestelh. Ins- 
gesamt 27 Fachaufs~itze von 42 Wissenschaftlern verteilen sich auf 
die ffnf Kapitel, wobei die Analysenmethoden und die Interpreta- 
tion gefundener Platingehalte in Umweltkompartimenten Schwer- 
punkte darstellen. 
Als 1984 die ersten Kat-Fahrzeuge auf der Basis katalytisch wirk- 
samer Platinlegierungen auf den deutschen Markt kamen, setzte 
recht schneU eine Diskussion fiber m6gliche Folgen der damit ver- 
bundenen Emissionen yon Platinmetallen in die Umwelt ein. Schlieg- 
lich kannte man etwa die zytostatische Wirksamkeit mancher Platin- 
verbindungen oder die allergologische Relevanz yon Spezies der 
Platinmetalle. In der Anfangszeit waren abet zunfichst sehr emp- 
findliche analytische Methoden eu zu entwickeln, urn eine Platin- 
Kontamination yon Umweltmatrizes tiberhaupt quantifizieren zu 
k6nnen. Hier gelangten E Alt und Kollegen entscheidende Durch- 
brtiche. Nachdem die zu erwartenden Emissionen in die Umwelt 
aufgrund von Motorpriifstandsversuchen zun~chst als sehr gering 
eingesch~tzt wurden, wies Zereini Anfang der 90er Jahre als er~,:ter 
einen deutlichen Anstieg der Platinmetallgehalte entlang groger 
Stralgen ach. 
Die Beitr/ige des Buches in ihren vielen Facetten zeigen, wie viel- 
schichtig und interdisziplin~r, abet auch mit wdchem Erfolg dieses 
Thema seit 15 Jahren in der deutschen Umweltforscbung angegan- 
gen wurde, die damit in diesem Bereich weltweit ffihrend ist. Aus 
den USA, welche die Kat-Technik bereits 10 Jahre frtiher auf ihren 
Markt brachten, liegen kaum wissenschaftliche Arbeiten zur Um- 
weltrelevanz vor. Im Zuge der um einige Jahre verspfiteten Einfiih- 
rung der Kat-Technik in Siideuropa ist derzeit ein europaweites In- 
teresse an der Thematik entstanden, welches ich in zwei EU-finan- 
zierten Forschungsprojekten fiu~ert (CEPLACA und PACEPAC). 
Die deutschen PlatinmetalI-Forscher muigten in den vergangenen 
Jahren feststellen, dat~ nur manche ihrer auf deutsch publizierten 
Ergebnisse international zur Kennmis genommen wurden. Damit 
bei neuen, europaweiten Projekten das "Rad nicht neu erfunden" 
werden mul~, ist ein verst~rktes Herausgehen erforderlich. Dem 
tragen Zereini und Att mit einer englischsprachigen Sammtung zum 
Thema Rechnung, die soeben im gleichen Verlag erschienen ist. 
Die deutsche Ausgabe ist Fachleuten gleichermatgen zu empfehlen 
wie interessierten Fachfremden, die sich damit in die Thematik re- 
lativ leicht einarbeiten k6nnen. Die ein knappes Jahr sp/iter ver6f- 
fentlichte nglische Version wendet sich mehr an das internationa- 
le Publikum; sie ist/ihnlich aufgebaut, enth/ilt aber auch Artikel 
auslfindischer Wissenschaftler. 
Die beiden Herausgeber, die selbst einige Fachaufs/itze zum Buch 
beisteuern, haben sich in ihrer wissenschaftlichen T~itigkeit iber vie- 
le Jahre schwerpunktm~it~ig mit dem Thema "Platinmetalle" befaf~t. 
Sie stehen beispielhaft fiir interdisziplin~ire Zusammenarbeit, dieer- 
forderlich ist, um Umweltkontaminationen wissenschaftlich zu be- 
werten: Alt ist Analytiker, Zereini Geochemiker. Ihnen beiden ist daffr 
zu danken, daf~ sie mit hohem Einsatz dieses Werk realisiert haben, 
aber auch daftir, fiber viele Jahre dieses Gebiet interdisziplinfirer For- 
schung in Deutschland belebt und vorangetrieben zu haben. 
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Feuerwerker im Einsatz 
Autor: Wolfgang Thamm 
Verlag: Bibl io-Verlag Osnabr i ick ,  2. erw. Aufl .  1997, 
339 S., 10 Karten, 2 Tafeln, ISBN 3-7648-2525-1, 
DM 92,- 
Der Autor, selbst jahretang als Feuerwerker t/itig, schildert in chro- 
nologischer Folge die Kampfmittelr/iumung i  Deutschland seit Ende 
des zweiten Weltkrieges bis in die heutige Zeit. 
Die Verantwortung far die Kampfmittelr/iumung oblag nach 1945 
zunfichst den alliierten Besatzungsm/ichten und ging dann in die 
Hoheit der Bundesl/inder fiber. Neben Munitionsblindg/ingern an 
Land fiel auch die Kampfmittelbeseitigung in der Nord- und Ost- 
see in den Aufgabenbereich der Kampfmittelr/iumdienste. 
Auch in ehematigen Munitionsanstalten im deutschen Kalibergbau 
sowie in Munitions- und R(istungsfabriken befand sich nach Ende 
des zweiten Weltkrieges Munition, die beseitigt werden musste. 
Neben der Explosivstoffmunition besitzt Munition, die chemische 
Kampfstoffe nth~ilt, groge Brisanz. Die Beseitigung dieser Muniti- 
on wird yon der Bundeswehr/.ibernommen. 
Der Autor beschreibt in fbersichtlicher und verstfindlicher Form 
und Gliederung, unterlegt mit vielen Tabellen und einigen Abbit- 
dungen, die o.g. Aspekte der Kampfmittelr~iumung. Die Daten 
sind sorgf/iltig recherchiert, wie das umfangreiche Queltenver- 
zeichnis belegt. Die Darstellung ist sehr umfassend und aktuell. 
Aucb Kenner der Materie k6nnen in diesem Buch wertvolle Infor- 
mationen finden. 
Dieses Buch ist fi.ir alle, die sich mit Kampfmittelrfiumung, aber 
auch mit Rfstungsaltlasten besch/iftigen, sehr zu empfehlen. Der 
Preis von 92,- DM ist dem Inhalt angemessen. 
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